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The  DISCOVERER 
MEMORIA  DEL  PROYECTO 
 
1. INTRODUCCIÓN (QUÉ PRETENDEMOS). 
 
El Diseño Editorial es la estructura y composición que forma a libros, revistas, 
periódicos, catálogos, caratulas, etc. Es la rama del diseño gráfico que se enfoca de 
manera especializada en la estética y diseño tanto del interior como el exterior de los 
textos. Lo principal en el diseño editorial es lograr una unidad armónica y comunicativa 
entre el interior, exterior y contenido del texto. Es imprescindible lograr una armonía 
estética en cada publicación de manera a expresar correctamente los contenidos y estos 
sean entendidos correctamente por el lector sin mayor dificultad. El diseño editorial debe 
llegar a ser atractivo y atrayente, a la par que funcional e intuitivo.  
En una publicación editorial todo importa: desde la portada, hasta la tipografía, los 
márgenes, lo colores, la disposición de las imágenes, el texto...Todos estos aspectos se 
definen en función de la personalidad de la misma, del público al que va dirigido, y del 
contenido que en ella se refleja. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que 
el formato al que nos dirigimos es el que rige gran parte de las elecciones nombradas 
anteriormente. Es decir, no es lo mismo editar una revista que un libro, puesto que el 
contenido es muy distinto en ambos formatos. A su vez, la temática de cualquier 
publicación es también de vital importancia para saber el camino que se quiere tomar a la 
hora de maquetar. Por ejemplo, el uso de imágenes será mayor probablemente en 
publicaciones de temática gastronómica o turística, pero el texto predomina mayormente 
en las publicaciones académicas.   
En este proyecto nos centraremos en plasmar de forma física, a través de una revista a 
papel, el trabajo de una página web, así como un blog, dedicados a plasmar las historias 
de distintos viajeros a lo largo del mundo. Esta página web se titula ‘The Discoverer’, y es 
una plataforma en la cual personas de todo el mundo cuentan sus experiencias en viajes, 
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para aconsejar a futuros viajeros u vivir nuevas experiencias a través de las historias de 
otras personas y las increíbles fotografías que las acompañan.  
Por otra parte, mi elección se debe a que considero que la maquetación editorial 
basada en un blog no es algo usual que se realice como Trabajo de Fin de Grado, y 
puesto que en un futuro me gustaría dedicarme a la maquetación editorial creo que es la 
forma perfecta de introducirse en este sector e ir familiarizándose con los diversos 
programas necesarios para la maquetación.  
 
1.1  OBJETIVOS GENERALES. 
 
Los objetivos de este trabajo es la creación de un contenido inexistente actualmente de 
forma física permitiendo que la información pueda ser accesible para cualquier persona 
que forme parte de los lectores virtuales de The Discoverer. Además, también facilitara el 
acercamiento a todas las personas hispanohablantes que no tienen acceso a la 
información de esta página web en su idioma, puesto que todo se encuentra realizada en 
inglés y especializado para un público anglosajón. 
Esta herramienta aportara ́ información útil hoy en día, tanto de forma virtual 
obteniendo la revista en internet, como la opción de ser imprimida y desplazarse a 
cualquier tipo de viaje. Su contenido servirá ́ como guía básica e intermedia de muchos 
viajeros o personas que buscan descubrir nuevos lugares a través de una plataforma muy 
visual y práctica.  
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1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
El objetivo principal, a parte de los nombrados anteriormente, es el de dar visibilidad a 
todo el trabajo que llevan realizando todo el equipo que conforma The Discoverer, así 
como sus miles de seguidores que conforman esta comunidad, y así lograr que esta siga 
creciendo cada día puesto que los que ya la conforman están encantados con ello. 
A su vez, es importante ampliar su target y abrirlo al mercado español y que este blog y su 
página web empiece a conocerse en España puesto que proporcionan un contenido de 
gran creatividad y utilidad, que podría encajar muy bien en nuestro país así como en el 
resto de países hispanohablantes en el cual podemos encontrar miles de personas que 
encajan a la perfección con el target de esta comunidad, y que tendrían la facilidad de 
comunicarse con otros viajeros que poseen las mismas experiencias que ellos y que sin 
embargo desconocen.  
A continuación, podemos ver comentarios reales de las personas que conforman este 
colectivo y su opinión acerca de The Discoverer y el contenido que publica. 
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Como podemos observar, todo el contenido que proporcionan solo se encuentra en 
inglés, y pese que este es uno de los idiomas más hablados en el mundo, esto no deja de 
dificultar su acercamiento a otros posibles seguidores.  
En cuanto al proyecto concretamente, no se descarta plantearle el trabajo realizado a los 
creados de The Discoverer y su comunidad, para su posible distribución o publicación 
posteriormente con sus miles de seguidores.  
Otro de los objetivos básicos e imprescindibles de este trabajo de fin de grado es 
ciertamente el desarrollo y el aprendizaje del estudiante en cuanto a las técnicas del 
diseño editorial, así con o todos los programas específicos necesarios para su realización 
de los cuales apenas se ha profundizado en la carrera de Publicidad y RR.PP. Es por ello, 
que se considera de gran utilidad la realización de este trabajo, así como una práctica 
perfecta para poner a prueba los conocimientos adquiridos, así como el autoaprendizaje y 
el trabajo individual.  
Por otra parte, también podría considerarse como el comienzo de un por folio para su 
posible muestra e introducción en trabajos u prácticas de diseño editorial y así realizar un 
primer paso para introducirse en el sector. 
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2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 
 
2.1   HERRAMIENTAS   O   RECURSOS.  
 
En nuestro proyecto, más que recursos empleados hemos de considerar herramientas 
que sirven para una realización correcta de nuestra publicación editorial, puesto que nos 
basaremos principalmente en el uso de un ordenador portátil y los distintos programas 
necesarios de trabajo y el único recurso empleado para el desarrollo de este proyecto será 
la página web y el blog en el que nos basamos para la realización de la misma. Aunque es 
cierto, que se realizaran muchas búsquedas para ampliar los conocimientos de 
maquetación del alumno antes y durante la realización de esta edición editorial. Sin 
embargo, estas no estarán usadas como tal en el proyecto. 
La metodología de este trabajo consiste en unificar experiencia, trabajo, teoría y 
práctica en un solo proyecto. 
En cuanto a las herramientas empleadas, para la realización del trabajo nos basaremos 
en la utilización del programa Adobe InDesign CC 2017, que servirá para la maquetación 
completa de la revista. A su vez, irá acompañado de otros programas como Adobe 
Photoshop CC 2017 y Microsoft Word.  
Para la creación de la revista nos basaremos en el blog y la página web original de The 
Discoverer, como hemos nombrado anteriormente, adaptándose al estilo empleado por 
ellos en dichas páginas, con un toque modernizado y propio. Es por ello, que el uso de 
dicho blog será vital para todos los aspectos del trabajo.  
En cuanto a las imágenes, también serán las imágenes originales aportadas por los 
propios viajeros que plasman sus experiencias a lo largo del blog, intentando siempre 
obtener la mayor calidad posible para una mejor realización de la maquetación.  
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3. BLOG DE VIAJES. 
 
El blog en el que nos basaremos será, como hemos dicho anteriormente, el de 
https://blog.thediscoverer.com, el cual pondremos a lo largo de este fragmento varias 
capturas para poder ver el estilo y las partes del blog.  
Este se creó con el ideal de que algo genial le sucede a tu cerebro cada vez que 
experimentas algo nuevo. Hay una larga explicación científica que incluye palabras 
como "substancia nigra" y "estímulos", pero la versión corta es que a tu cerebro le 
gusta descubrir cosas nuevas. ¿Y qué mejor manera de descubrir algo nuevo que viajar 
por el mundo? 
Las personas que viajan son más felices, más saludables y más creativas. Y por eso 
los creadores de The Discoverer quisieron mostrar una nueva forma de descubrir el 
mundo. Querían inspirar a la gente a explorar los destinos más increíbles de la Tierra, 
ya sea cogiendo una maleta e iniciar un nuevo viaje, o simplemente leer una historia 
sobre un lugar exótico mientras estás en casa. (Our story, 2017) 
Cada edición ofrece información de descubridores auténticos de la comunidad de The 
Discoverer y le permite a todos sus seguidores y lectores escapar de su rutina diaria 
durante unos minutos para experimentar algo nuevo. 
En este blog podremos observar una gran diversidad de partes de las cuales nos 
centraremos en lo que ellos llaman, Ediciones, en las cuales, cada edición habla de un 
lugar concreto y la experiencia de dicho visitante en ese lugar, acompañado de múltiples 
fotos. Concretamente, para la revista nos centraremos en las últimas ediciones publicadas, 
para así tener el contenido más reciente.  
Dentro de las ediciones vemos varias subcategorías con las cuales es más simple que 
los lectores encuentren el contenido que buscan. Entre las subcategorías que están 
podemos encontrar, por ejemplo: Beach Bum, Arte y Cultura, Amante de la ciudad, 
Amantes de los árboles o Viajero de lujo.  
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Por otra parte, también dividen los distintos tipos de ediciones en los cinco 
continentes o por año, para así facilitar la organización de los distintos posts del blog.  
Al final de cada post podemos observar quien es el autor del post, así como una foto 
de él y las distintas redes sociales en las que podemos seguir a dicho autor y poder ver el 
Instagram de viajeros y más fotos del viaje de los que podemos encontrar en el post del 
blog. El propio blog facilita que los autores de las historias se hagan conocidos por sus 
experiencias y sus viajes, así como por el trabajo que han realizado haciendo el post y 
facilitándoles tanta información sobre la cuidad para los lectores y los futuros viajeros.  
A continuación, podemos ver algunos autores del blog, y componentes de esta 
comunidad, así como parte del contenido que han compartido con los seguidores. 
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4. EL PROYECTO. 
 
4.1   DEFINICIÓN DE LA REVISTA.  
 
El poder de lo visual en el mundo actual es algo completamente indiscutible. La mayor 
parte de la información que recibimos es a través de los ojos, y está científicamente 
probado que los seres humanos tienen una mayor memoria visual que auditiva. 
 
Por este motivo, cobra vital importancia la apariencia física y la imagen visual, 
aprendemos mejor a través de esquemas o gráficos, recordamos mejor una imagen que 
un texto, y nos complacen más los diseños sencillos, limpios, y ordenados. Es por ello que 
en este proyecto predominarán los elementos visuales. 
El objetivo de esta revista es que se perciba la calidad de las imágenes y que estas 
llamen la atención del lector rápidamente y así conseguir que le interese y dedique su 
tiempo a leer las experiencias de nuestros viajeros y ver las distintas historias y lugares que 
se pueden llegar a visitar en el mundo y a su vez, trasportarlos hasta ese lugar. 
Es por ello que la revista será en su mayoría visual, con una gran presencia de 
imágenes de gran tamaño y calidad, que irán acompañadas de los textos y las 
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experiencias de los viajeros. Será una revista dedicada únicamente a viajes y experiencias, 
con consejos y reflexiones.  
Esta revista, al basarse en un contenido en inglés, se realizará en ambos idiomas, 
pudiéndose ver en español e inglés los textos consecutivamente, es decir, no se realizarán 
dos revistas, una de cada idioma, sino que las historias aparecerán en ambos idiomas en la 
misma revista. Con esto también se busca un enfoque más internacional y actual, puesto 
que ya vivimos en un mundo diversificado e internacional, con una sociedad a la que le 
gusta culturizarse y poder encontrar contenido abierto a distintos idiomas y adaptaciones.  
En cuanto a la composición de la revista, podremos encontrar diversos elementos básicos 
que caracterizan al diseño editorial de una revista como son:  
Portada: Es la primera página de la revista y la cara principal. Es de vital 
importancia como imagen de la revista y lo que representa, así como primera 
forma de llamar la atención de los lectores para su futura compra. Es por ello que 
hemos decidido basarlo en una imagen que llame mucho la atención a los viajeros, 
y acompañarla únicamente del título de la revista, manteniendo así el estilo simple 
y limpio de la revista. 
Cabecera: es el elemento que permite identificar el nombre de la revista, y en 
algunos casos se considera incluso su logotipo y forma de reconocimiento de la 
revista para los lectores. Este es el que nos proporcionará el sector al que 
pertenece la revista y nos dará una idea de lo que trata. Esta parte suele ocupar 
gran parte de la portada, y en nuestro caso será el elemento principal, así como el 
único que se dispondrá en la portada. Queremos que los lectores identifiquen con 
claridad el nombre de la revista y que el texto no les dificulte observar la imagen 
que aparecerá en la misma. 
Datos Referenciales: Son detalles propios de la revista como el número de 
edición por año, el número de publicación, el tiraje, la fecha y el código de barras. 
Estos elementos se dispondrán en la portada y contraportada de la revista. 
Titular: Al igual que en los periódicos, en las revistas también se incluye en la 
portada un titular, que muestra al lector el tema principal que se tratara en ese 
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número de la revista. Este suele venir en una tipografía mayor que el resto de 
titulares de la revista. En nuestro caso, el titular equivaldrá a la cabecera, puesto 
que no se añadirá ningún título más. 
Sumario: Podemos establecer que se trata de un documento que se incorpora al 
inicio de la revista y viene a ejercer como resumen de todo el mencionado en ella. 
Entre las principales características que tiene que poseer se encuentra el que no 
tenga una extensión mayor de dos páginas y que se presente con una redacción 
mucho más ágil y directa que la que se puede emplear en la revista. En nuestro 
caso hemos incorporado un color a cada sección de la revista para que en el 
sumario los lectores pueden identificarlas con mayor rapidez y agilidad.  
Páginas centrales: Son aquellas páginas en las que se expone el tema principal 
de la revista.  Al ser de vital importancia para ese número de la revista, es a su vez 
son las más costosas a nivel publicitario. En nuestra revista, constará de dos partes 
que equivalen a los dos continentes de los que se va a hablar en este número de 
octubre de la revista, África y América. Esas van a ser las páginas centrales de la 
revista y se identificaran con una imagen a doble página señalizada como tal. 
Contraportada: Es lo opuesto a la portada, y suele estar ocupada por la 
publicidad de un único anunciante. (Nikola, 2013, p.52-57) 
Nosotros al querer mantener el estilo de la revista al igual que el de la página web, 
la revista no constará de publicidad ni patrocinadores, es por ello que la 
contraportada será simple y con el predominio de las redes sociales en las que 
podemos encontrar a The Discoverer. 
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4.2   DEFINICIÓN DEL TARGET. 
 
En cuanto al target, esta publicación va dirigida a un público muy concreto, con unos 
gustos y preferencias similares. Concretamente, la revista va dedicada a aquellas personas 
a las que les apasiona viajar y conocer nuevas culturas, así como a los que van a viajar y 
buscan consejo. Sin embargo, en cuanto a la edad queremos centrarnos en un target 
concreto de jóvenes adultos, situados entre los 25-40 años, puesto que consideramos que 
son en las edades en las cuales los viajeros se informan más antes de viajar, y a su vez, se 
realizan viajes de mayor lejanía y mayor presupuesto.  
Queremos que la revista vaya dedicada a dos tipos de personas. Por un lado, a 
aquellos a los que les encanta viajar, son aventureros, están dispuestos a recorrer largas 
distancias para descubrir nuevos lugares y vivir experiencias increíbles, y a su vez poseen 
los recursos económicos necesarios para realizarlo. Esta revista no va destinada a personas 
que quieran destinos de lujo y alojamientos carísimos, sino a personas que quieran vivir 
como los auténticos habitantes de los lugares que visitan, adoptar sus costumbres y 
aprender su cultura. Es decir, a los llamados de alguna manera ‘mochileros’.  Va destinado 
tanto a personas que se encuentren de viaje o que vayan a viajar en un futuro cercado y 
quieran encontrar opiniones y experiencias a cerca de ciertos lugares. 
Y, por otra parte, queremos también centrarnos en ese tipo de personas a las que les 
encantaría realizar este tipo de viaje, pero no se atreven a recorrer tan largas distancias, no 
poseen tiempo o no tienen un presupuesto tan amplio como para realizar viajes de tanta 
magnitud. Estos lectores buscan poder experimentar estas experiencias de otra manera 
que, viviéndolas, leyendo sobre ellas y viendo fotografías de todos esos lugares idílicos.  
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4.3     DEFINICIÓN DE ESTILOS. 
 
Como hemos nombrado anteriormente, se intentará respetar al máximo el estilo 
original de The Discoverer, pero siempre con algún aporte nuevo y moderno. Así como la 
predeterminación de imágenes que tanto caracteriza a su blog con su estilo visual 
mezclado con un toque de vintage, sobre todo en cuanto a la tipografía.  
 Esta revista se basará en las líneas simples y colores bastante neutrales, 
predominando en su mayoría el blanco en cuanto a fondos y tipografía. La mayor fuente 
de color de la revista vendrá dada mediante las imágenes de gran tamaño e importancia 
para el lector. En muchos casos estas no serán únicamente utilizadas como forma de 
contar la historia del viaje sino a su vez como introducciones a las páginas centrales de la 
revista. Por otro lado, hemos usado también el color como una forma de identificación de 
los sectores en los que hemos dividido la revista. Concretamente la hemos dividido en 
cuatro sectores:  
Our story & Apps: Esta equivale a las primeras y las últimas páginas de la revista, a 
modo de introducción y cierre de la misma. Lo que se pretende conseguir es empezar 
contando la historia de The Discoverer para todos aquellos que no conocen la página web 
y ven el contenido por primera vez, para explicarles la función que realizan y como se ha 
creado. Por otra parte, para cerrar cada número de la revista se hará una sección llamaba 
Apps, en la que se expondrán las nuevas aplicaciones en el mercado dirigidas para 
viajeros y que pueden facilitar los desplazamientos y la organización de los viajes a los 
mismos. 
Tips & Tricks: Lo cual en español significa consejos y trucos, y como su nombre indica 
es una sección en la que incorporaremos información que ayude a los viajeros y lectores a 
organizar sus viajes, su equipaje, así como una gran variedad de consejos útiles de todo 
tipo. Al final de cada ‘Tips & Tricks’ podremos ver el autor que ha escrito los consejos, así 
como algunos datos del mismo. Esta sección se incorpora antes y después de cada 
‘Editions’ a modo de separación de las mismas. 
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Editions: Esta sección correspondería a las páginas centrales de la revista, puesto que 
es la parte en la que se habla de una ciudad en concreto del continente especificado 
anteriormente y en la cual podemos observar varios apartados de interés para los lectores 
que viajen a dicha ciudad o quieran saber más sobre ella como: dónde alojarse, qué visitar, 
qué comer o cuales son las mejores fechas para visitarla. 
Continents: Por último, esta sección se identificará en dos ocasiones en este número 
de la revista y equivale a los continentes de los cuales hablaremos en la misma. En este 
caso, la revista tratará de áfrica y América, y después de cada ‘Continents’, podremos 
observar dos ediciones correspondientes a dichos continentes. La idea es que en cada 
edición de la revista en unos futuros meses se vayan mostrando dos continentes y dos 
ediciones de cada uno. 
Como podemos ver, en el nombre de las secciones hemos decidido mantenerlos en 
inglés puesto que consideramos que son títulos que se asemejan la mayoría al español y 
son de fácil entendimiento puesto que no requieren un alto nivel de inglés para su 
compresión. De esta manera, lo que buscamos es que los usuarios que anteriormente 
hayan visitado la página web puedan identificar con exactitud cada apartado de la misma 
con una sección de la revista. A su vez, consideramos que el emplear algunas cosas en 
inglés mantienen la esencia de la marca. 
En cuanto al pantone, como hemos dicho anteriormente, cada parte de la revista 
nombrada corresponde a un color establecido que podremos ver a continuación.  
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Los colores empleados permanecen en una gama de colores vivos, pero manteniendo 
un tono pastel y sutil empleado a su vez en la página web. Estos colores ya no sólo tienen 
nombre, sino que podemos especificarlos, como podemos ver, mediante un número que 
determinan de forma exacta el color y tonalidad a la que nos referimos y que ha sido 
elegida. 
Los colores pasteles son tienen una saturación de baja a intermedia, podemos 
describirlos como ligeros o calmantes, que es la sensación que queremos transmitir de 
alguna manera a nuestros lectores mientras leen la revista. En cuanto a los colores 
especialmente elegidos, están entre los básicos de los pasteles: rosas claros, amarillos, 
azules, verdes y lavanda. 
Diferentes colores pastel tienen diferentes significados, y la elección de estos cuatro 
concretos ha sido porque además de ser una gran combinación entre ellos, todos poseen 
un significado positivo en la psicología de los colores.  
Los colores elegidos son análogos, es decir, que son vecinos unos de otros en la rueda 
cromática de colores. No hemos querido elegir colores monocromáticos para no confundir 
al lector, y conseguir una clara identificación de cada parte de la revista en cuanto a un 
color, especialmente en el índice, en el cual hemos mostrado la identificación de cada 
color con su sección y después empleada en la revista, de manera a no tener que repetir 
el nombre de las secciones en el índice varias veces, y únicamente identificarlas mediante 
su colorido. Esto se aprecia perfectamente en el fragmento del índice de la revista que 
vemos a continuación: 
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Con esto se intenta que el color no les reste protagonismo a las imágenes y estas 
sigan siento el principal foco de color. A su vez, como se puede observar tanto en la web 
como en la revista, el color principal por excelencia es el blanco. Sin embargo, el color 
empleado para los textos más extensos es el negro, manteniendo así la dinámica básica 
de cualquier libro o revista.  
Respecto a la tipografía empleada, se quiere mantener la esencia del blog y la mezcla 
de tipografías del mismo. Es decir, se empleará una tipografía de tipo Serif, 
concretamente un estilo romano antiguo o moderno, para los títulos principales y los 
subtítulos. En cuanto a los textos de los párrafos, se usará una tipografía más básica de 
palo seco. A continuación, podemos ver un ejemplo del blog en el cual vemos como se 
emplea dicha mezcla de estilos, y a su vez se consigue una perfecta armonía entre ellos.  
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La primera imagen corresponde al blog, sin embargo, la segunda es de la revista. Con 
esto podemos ver como poseen tipografías similares y se mantiene el estilo del blog, con 
la diferencia de que en nuestro caso la diferencia de tipografías va ligada al cambio de 
idiomas en los textos. 
Las tipografías seleccionadas para la revista finalmente han sido, ‘Baskerville’ en su 
formato Italic para todos los títulos en español de todas las páginas, así como para los 
continentes tanto en español como en inglés. Por otro lado, para los subtítulos en inglés 
se ha empleado la tipografía ‘Avenir’ de color blanco bajo un fondo negro, consiguiendo 
el contraste nombrado anteriormente. Referente al texto, se han empleado las mismas 
tipografías, ‘Baskerville’ para el texto en español y ‘Avenir’ para el texto en inglés, ambas 
en un tamaño doce y una separación de 18 por ciento, buscando mantener líneas claras.  
En cuanto a los elementos gráficos empleados, se usarán en su totalidad elementos 
de forma geografía (cuadrados, rectángulos u círculos) para así mantener el estilo simple 
deseado y no quitarle protagonismo a las imágenes que son nuestro elemento principal. A 
su vez, hemos empleado líneas de color negro como forma de encuadrar los 
encabezamientos de las páginas, en los cuales podremos observar el nombre de la revista, 
el nombre de la sección, la página de la misma y el logotipo de la bola del mundo en 
color negro como forma de identificar de forma rápida el tipo de revista en el que nos 
encontramos y su contenido.  
La revista consta en su totalidad de 82 páginas de información útil e imágenes 
impresionantes que harán que los lectores se sientan atraídos por la misma de inmediato. 
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5. PROPUESTA DE REVISTA. 
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